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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
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ABSTRAK 
Proses pembelajaran Biologi yang dilakukan sering kali masih dianggap 
kurang menarik dan siswa masih pasif dalam proses pembelajaran, sehingga hasil 
belajar yang dicapai juga kurang maksimal. Pada penelitian ini akan digunakan 
metode baru yaitu Pembelajaran Problem Based Instruction yang disertai 
penggunaan media. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa dengan metode PBI disertai penggunaan media 
pada siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Ngargoyoso Karanganyar tahun ajaran 
2010/2011. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan sebanyak tiga siklus, yang tiap siklusnya diakhiri dengan post tes. Hasil 
penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar pada siklus I 
(ranah kognitif = 6,50 atau meningkat sebesar 0,40 dari nilai awal dengan standar 
deviasi (SD) sebesar 0,85; ranah afektif = 13,7 (termasuk kategori kurang 
berminat). Rata-rata hasil belajar pada siklus II (ranah kognitif = 7,25 atau 
meningkat sebesar 0,75 dari siklus I dengan standar deviasi (SD) sebesar 0,70; 
ranah afektif = 16,30  (termasuk kategori cukup berminat) atau meningkat sebesar 
2,6 dari siklus I). Rata-rata hasil belajar pada siklus III (ranah kognitif = 8,35 atau 
meningkat sebesar 1,10 dari siklus II dengan standar deviasi (SD) sebesar 0,66; 
ranah afektif = 21,63  (termasuk kategori berminat) atau meningkat sebesar 5,33 
dari siklus II). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan strategi PBI disertai penggunaan media dapat memperbaiki 
proses belajar mengajar, hal ini didukung dengan peningkatan hasil belajar 
Biologi siswa kelas VII A SMP Negeri 3 Ngargoyoso Karanganyar Tahun Ajaran 
2010/2011. 
 
kata kunci : Hasil belajar, pembelajaran PBI (Problem based instruction), media. 
 
